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Resumo ..
A palmagigante(Opuntiaficus-indica)éacultivarmaisplantadanaregiãonordestedoBrasil,devidoaseualtograude
resistênciaà secae elevadastemperaturas,suaadaptabilidadea solospoucosférteis,altaprodutividadecorrenteda
eficiêncianousodaágua,possibilitandoasobrevivênciadebovinos,caprinoseovinos,nosperíodosdesecaeestiagem
prolongadas.Nosúltimosanos,aculturatemenfrentadosériosproblemascomo ataquedacochonilha-do-carmim,do
gêneroDacty/opius,quevemdisseminandoplantaçõesdepalma.Essetrabalhotevecomoobjetivo levantamentoda
ocorrênciadeDacty/opius,noestadodaParaíba,PernambucoeCearáemO. ficus-indica.A prospecçãof i realizadano
períodode05a13dejaneirode2008,sendoamostrados28pontos,em26localidades,16naParaíba,07emPernambuco
e 03noCeará.Os espécimescoletadosforamacondicionadosemfrascoscontendoálcool70%e ascochonilhasestão
sendoidentificadas,emníveldeespécie,noLaboratóriodeEntomologiadaFEPAGROemPortoAlegre-RS.Emtodosos
pontoselocaisdecoleta,aocorrênciadeDacty/opiusfoiregistradaemo.ficus-indica.
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